




























































Headline Malaysia bidas strategi calon Republikan raih sokongan
MediaTitle Berita Harian
Date 09 Dec 2015 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Dunia Color Black/white
Page No 53 ArticleSize 132 cm²
AdValue RM 2,396 PR Value RM 7,189
